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1.著害.編書(共著書等含む)
1. 2相拡散対における異相界面の形態,結晶界面一基礎から16用まで
西澤泰二,石田清仁,貝沼亮介,一瀬雅文
H本鉄鋼協会 a99の
2. CD浸炭法による超微細粒高速度鋼の組織・機械的性質に及ぼす添加元素の影
糾,鉄鋼の結晶粒微細化匡、1,
西澤泰二,石田油七,貝沼亮介,佳功メ照彦,張沢国
日本鉄鋼恊会 a991)
9. DETERMINATION OF PHASE DIAGRAMS INVOLVING ORDER-DIS・
ORDERTRANSITIONS
Chapter 11,361-382
Ryosuke Kainuma,1kuo ohnuma and Kiyohito lshida
Method of phase Diagram Determination, J.-C. zhao, Ed., ELSEVIER,
(2007)
績
3. phase Equilibria and Mictostructural contr01 0f lron-base A110ys,1n com・
Putational Materials Design, springer series in materials science
K.1Shida
Springer-verlag (1999)
4.細織の設訂t制御
貝沼亮介,石田清仁
金属便覧,丸善(2000)
5.鉄鋼材料
石倒清仁,大沼郁雛
金属便覧,丸善(2000)
6. E丘ect of the lnteraction between the chemicaland the Magnetic ordeTing on
the phase Equilibira of lron-base AⅡoys
1. ohnuma, R. Kainuma and K.1Shida
CALPHAD and AⅡoy Thermodynamics, Eds. by p. Turchi, A-Gonis and R
SINⅡ. TMS,(2002)
フ. superelastic BiomedicalGuidewire, functionaⅡy graded
Y. sutou, Y. Yamauchi, T. omori, R. Kainuma, and K.1Shida
Encydopedia of Mater., sci & Tech updates, Elsevier,(2005)
8.末来型アクチュエーター材料・デバイス
(第5章一 2 新しい金属系マルチフェロイック材'料ーメタ磁性形状記憶合
4>:・・)
貝沼亮介,伊東航,須藤祐司,及川勝成,石田消仁
シーエムシー出版,(2006)
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Ⅱ .
] . 平 成 4 年 度 ~ 平 成 5 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金
一 般 研 究 ( B ) 「 反 応 拡 散 層 に お け る 異 相 界 面 の 形 状 安 定 性 と そ の 制 御 に 関 す
る 研 究 」 成 果 報 告 1 1
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 6 年 3 月
2 . 平 成 3 年 度 ~ 平 成 5 年 度 科 学 研 究 費 柿 助 金 試 験 研 究 ( B ) 「 高 加 工 性 ・ 高
靭 性 を 有 す る ホ イ ス ラ ー 型 強 力 銅 合 金 の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 6 年 3 月
3 . 平 成 4 年 度 ~ 平 成 6 年 度 科 学 研 究 費 補 扣 力 金 国 際 学 術 研 究 「 新 し い 型 の N i -
N - T i 基 超 耐 熱 介 金 の 開 発 に 関 す る 共 同 研 究 」 成 果 報 告 辨
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 7 年 3 月
4 . 平 成 5 年 度 ~ 平 成 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 ( 2 ) 「 組 織 制 御
に よ る B 2 型 N i - A 1 基 合 金 の 延 性 改 善 」 成 果 報 告 非
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 7 年 3 月
5 . 平 成 6 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ( A ) 「 新 し い 機 能 を
有 す る N - N 基 合 金 の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 消 仁 平 成 9 年 3 月
6 . 平 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 一 般 研 究 ( B ) 「 超 微 細 粒 結 晶
組 織 に お け る 不 純 物 元 素 の 粒 界 お よ び 異 相 界 面 へ の 偏 析 挙 動 」 成 果 報 告 吉
研 究 代 表 者 : 石 田 沽 仁 平 成 9 年 3 月
フ . 平 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 ( N E D O )
捉 案 公 募 刑 . 最 先 端 分 野 / 市 点 分 野 研 究 開 発 事 業 委 託 「 先 端 材 料 の 組 織 設 計 ・
制 御 の た め の 計 算 機 支 援 シ ス テ ム の 開 発 」 成 果 報 告 ; "
研 究 代 表 者 : 石 田 消 仁 平 成 9 年 3 月
8 . 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 柿 助 金 重 点 領 域 研 究 「 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 材 料 の 組 織
安 定 性 と 界 面 へ の 偏 析 挙 剰 心 成 果 縦 告 冉
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 9 年 3 河
9 . 平 成 8 年 度 ~ 平 成 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ( A ) 「 鉄 鋼 材 料 の 組
織 設 計 ・ 制 御 の た め の 計 算 機 支 援 シ ス テ ム の 開 発 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 1 0 年 3 月
1 0 . 平 成 9 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 「 超 微 細 多 相 組 織 を 有 す る 超 塑
性 材 料 の 組 織 安 定 性 に 関 す る 研 究 」 成 果 報 告 書
研 究 代 表 者 : 石 田 油 イ 三 平 成 1 0 年 ' 3  打
Ⅱ . 平 成 9 年 度 ~ 平 成 1 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 国 際 学 術 研 究 「 化 合 物 半 導 体 の
状 態 図 と 熱 力 学 デ ー タ ベ ー ス 構 築 」 成 果 級 告 1 1
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 H 午 3 月
12 平成9年度~平成Ⅱ年度科学研究費補助金特定領域研究(A)「異相界面
の形態と拡散挙動」成果報告書
研究代表者:石田清仁平成12年3"
平成9年度~平成Ⅱ年度科学研究費補助金基雛研究(A)「規則化と相分
航を制御した新しいタイプのCU基合金の開発」成果縦告書
研究代表者:石田清仁平成12年3河
平成9年度~平成Ⅱ年度インテリジェントコスモス研究機構(NEDO)
地域コンソーシアム「省エネルギー型新プロセスによる金属成形技術の開発」
成果報告古
研究代表者:石田沽仁平成12年3月
平成10年度科学研究費補助釡特定領域研究(A)(2)「液相分散剛超塑性
材料の組織安定性に関する研究」成果帳告書
研究代表者:石田清仁平成H年3河
平成Ⅱ"・度~平成12午度凡本学術振興会
マッチングフブソドカ式による産学連携研究開発取業「複合硫化物制御による
Pbフリーステンレス鋼の開発」成果報告書
研究代表者:1i田消仁平成13年3月
平成Ⅱ年度~平成13年度科学研究費補助金基雛研究(B)(国際学術研究)
汚十算状態図データベース枇築のための熱力学モデルの開発」成果報告円
研究代表老:石田清仁平成14年3打
平成12年度~平成13年度科学研究費補助金基盤研究(A)rcU基超弾性
合金の電子機器および医療機器材料への新しい展開」成果報告書
研究代表者:石田清仁平成N午3月
平成玲年度~平成14年度 H本学術振興会
ベンチャー・中小企業支援型共同研究推進亊業「真空侵炭法による高硬度長寿
命刃物の実用化研究」成果報告書
研究代表者:石田清仁平成15年3月
平成13年度~平成16年度文部科学省
革新的技術開発研究推進費「卵型コブ描造粒子の作製とその確子材料分野への
応用」成果縦告書
研究代表者:石田沽仁平成17年3月
平成13年度~平成17年度(財)金属系材料研究開発センターとの共同研究
「実用銅合金のナノ析出制御技術及び粒界・界面構造制御技術に関する研究」
成果帳告書
研究代表者:石田清仁平成18年5月
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平 成 N 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 科 学 研 究 費 補 助 釡 基 雛 研 究 ( S ) 「 応 力 誘 起 変 態
制 御 に よ る イ ン バ ー 合 金 の 開 発 と 工 業 材 料 へ の 展 開 」 成 果 蛾 告 1 1
研 究 代 表 者 : 石 田 清 仁 平 成 1 7 年 5 月
2 3
平 成 1 5 年 ~ 平 成 2 1 年 ( 独 ) 科 学 技 術 振 興 機 構
戦 略 的 創 造 研 究 推 進 市 業 費 C R E S T  「 材 料 の 組 織 ・ 特 性 設 計 統 合 化 シ ス テ ム の
開 発 」 成 果 蛾 告 古
研 究 代 表 岩 : 石 田 消 仁 平 成 2 1 年 3 月
Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . " F e - M n - V ,  F e - M n - M 0  並 び に  F e - M n - s i 系 の 1 - L O O P " , 石 田 清 仁 , 渋 谷
洌 , 西 沢 泰 二 , 日 本 金 属 学 会 誌  3 7 , 1 3 0 5 - 1 3 1 3  ( 1 9 7 3 )
2 . " F e r r i t e / A u s t e n i t e  s t a b i l i z i n g  p a r a m e t e r  o f  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  i n  s t e e l  a t
2 0 0 ~ 5 0 0 O C " ,  K . 1 S I 〕 i d a  a n d  T .  N i s h i z a w a ,  T r a n s .  J I M  1 5 , 2 1 7 - 2 2 4  ( 1 9 7 4 )
3 . "  E 丘 e d  o f  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  o n  s t a b i l i t y  o f  E p s i l o n  l r o n " ,  K . 1 S h i d a  a n d  T
N i s h i z a w a ,  T r a n s .  J I M  1 5 , 2 2 5 - 2 3 1  ( 1 9 7 4 )
4 . " E 丘 e c t  o f  M a n g a n e s e  a n d  N i t r o g e n  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p Y o p e r t i e s  o f  F e -
1 8 中 。 c r - 1 0 中 。 N i  s t a i n l e s s  s t e e l s " ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i l く U r a ,  K .  T a k a d a  a n d  K
I s h i d a ,  T r a n s . 1 S U  1 5 , 4 6 4 - 4 6 9  ( 1 9 7 5 )
5 ' " E 丘 e d  o f  M a g n e t i c  T r a n s f o r m a t i o n  o n  S ね C k i n g  F a u l t  E n e r g y  o f  N i c k e l  B i ・
n a r y  A 1 1 0 y s " ,  K . 1 S h i d a ,  p h i l o s .  M a g . 3 2 , 6 6 3 - 6 6 9  ( 1 9 7 5 )
6 . "  D i r e d  E s t i m a t i o n  o f  s t a c k i n g  F a u l t  E n e r g y  b y  T h e r m o d y n a m i c  A n a l y s i s " ,  K
I s h i d a ,  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a )  3 6 , 7 1 7 ー フ 2 8  ( 1 9 7 6 )
フ . " s t r u d u r a l  s t a b i l i t y  a n d  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  F e - M n - c r  A Ⅱ o y s  ,  T
K a t o ,  S .  F u k u i ,  M .  F u j i k u r a  a n d  K . 1 S h i d a ,  T r a n s . 1 S U  1 6 , 6 7 3 - 6 7 9  a 9 7 6 )
8 . " E f f e c t  o {  A 1 1 0 y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  c r i t i c a l  D r i v i n g  F o r c e  o f  M a r t e n s i t i c
T r a n s f o r m a t i o n  i n  l r o n  A 1 1 0 y s " ,  K . 1 S h i d a ,  s c r ゆ t a  M e t a Ⅱ . 1 1 , 2 3 7 - 2 4 2  ( 1 9 7 フ )
9 . " E 丘 e d  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  H e a t  T r e a t m e n t  o n  t h e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o n
F e - M n - C  A u s t e n i t i c  s t e e l s ' ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i k u t a ,  S .  Y a h a 部  a n d  K , 1 S h i d a ,
T 捻 n s . 1 S U  6 7 , 5 8 7 - 5 9 5  ( 1 9 8 1 )
1 0 . " E 丘 e d  o f  c h e m i c a l c o m p o s i t i o n s  o n  t h e  p r o p e r t i e s  o {  A u s t e n i t i c  M a n g a n e s e
S t e e l s  f o r  N o n m a g n e t i c  A p p l i c a t i o n s  ,  T .  K a t o ,  M .  F u j i k u r a ,  A .  K u m u T a ,  Y
T a k e u c h i ,  N .  K a w a s a l d ,  S .  Y a h a 部  a n d  K . 1 S h i d a ,  T r a n s . 1 S U  2 1 , 8 5 2 - 8 6 1
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" チ タ ン 炭 硫 化 物 を 分 散 さ せ た フ ェ ラ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 の 被 削 性 と 耐 食 性 " ,
清 水 哲 也 , 石 川 浩 一 , 野 山 俊 治 , 及 川 勝 成 , 石 田 清 仁 , 電 気 製 鋼 , 1 2 1 - 1 2 5
( 2 0 0 2 )
" 相 分 航 と 材 翆 H 刑 発 " , 石 田 清 仁 , 学 才 村 功 績 賞 受 賞 ミ 押 演 , ふ ぇ ら む , 8 , 5 6 5 - 5 7 0
( 2 0 0 3 )
" 液 相 2 相 分 航 合 金 粉 末 に 形 成 さ れ る 卵 型 コ ア 構 造 組 織 " ,  f 翠 邦 , 劉 興 軍 , 大
冶 郁 排 , 貝 沼 亮 介 , 1 〒 田 清 仁 , 電 気 製 鯛 , 7 4 4 , 2 2 1 - 2 2 6  ( 2 0 0 3 )
" i 宕 ν 川 工 性 C U - A I - M n 基 形 状 言 引 意 合 金 の 開 発 " , 須 藤 祐 司 , 大 森 俊 洋 , 貝 沼 亮
介 , 石 田 清 仁 , 山 内 清 , ま て り あ , 4 2 , 8 1 3 - 8 2 1 ( 2 0 0 3 )
" p b フ リ ー は ん だ の 熱 力 学 デ ー タ ベ ー ス と 材 料 設 計 支 援 ツ ー ル の 開 発 " , 大 沼
郁 雄 , 劉 興 軍 , 石 田 清 仁 , 金 属 , 7 3 , 6 4 2 - 6 4 7  ( 2 0 0 3 )
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48 " CU-AI-Mn-Based shape MemoryAⅡoys and Their Applications", Y. sutou,
N. Koeda, T. omori, JJ. wang, R. Kainuma and K.1Shida, Metals Materials
and processeS 15,131-148 (2003)
"The use of phase Diagrams and Thermodynamic Databases for Electronic
Materials", X.J. Liu, K. oilくawa,1. ohnuma, R. Kainuma and K.1Shida, J
MetalS 12,53-59 (2003)
"Development of Thermodynamic Databases and Their Application in Elec・
tronic Materials", XJ. Liu,1. ohnuma, C.P.工入lang, M. Jiang, R. Kainuma and
K.1Shida, Metals Mater.& processeS 15,1-4,331-342 (2003)
"商性能CU-AI-Mn系形状記憶合金の開発",貝沼亮介,須藤祐司,大森俊洋,
石田清仁,金属,74,138-144 (2004)
"状態区1・熱力学データベースと合金設計",大沼郁雄,石田沽仁,幌金属,
54,37-44 (2004)
"計算状態図を活用した硫化物形態制御型AISⅡ2上14代替鉛フリー低炭素硫黄
快削鋼",村 E俊之,白神哲夫,三瓶哲也,及川勝成,大沼郁雄,石田清仁,
新技術・新製品,54,136-138 (2004)
"熱力学データベースの構築",橋本沽,大沼郁雄,石田清仁, ECOINDUS・
TRY (シーエムシー出版),9,33-38 (2004)
"鉄鋼材翆村Uこ生成する硫化物の状態図とミクロ組織制御",及川勝成,光井
啓,石田清仁,まてりあ,43,515一認1(2004)
"鉄鋼材料巾に生成する硫化物の状態図とミクロ組織制祖1",及川勝成,光井
啓,石国清仁,電気製鋼,乃,第2号(2004)
"鉄鋼材料の熱力学」立・'1・1平衡の評価と予測",石田清仁,人沼郁雄,第180回,
第1別回西Ⅱ_に己念技術講座,日本鉄鋼協会,1-22 (2004)
" Development of cu-AI-Mn-Based supa'elastic Guidewire with FunctionaⅡy
Graded property", Y. sutou, T. omori, R. Kainuma and K.1Shida, proc. ofthe
Materials & processes for Medical Devices confrerence, ASM lnternational
84,495-500 (2004)
"ここまで来た計算科学の鉄鋼への応用一計算状態図による鉄錨制米1・の合金設
言1'",及川勝成,大沼旬瑚',石田清仁,ふぇらむ,9,900-904 (2004)
"sn-Ag-CU系鉛フリーはんだ共品率の数値的予測",大出真会ル子,阿部太一,
村上秀之,大沼列Wt,石田清仁,小野寺秀博,第Ⅱ回エレクトロニクスにおけ
るマイクロ接合・実装技術シンポジウム論文集,溶接学会,1,155-158
(2005)
"身近な状態図(相区D 水を中心としてー",石田清仁,金属,75,541-546
(2005)
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" 状 態 図 を 利 用 し た 強 磁 性 形 状 ゞ 引 意 合 金 の 開 発 " , 及 川 勝 成 , 田 ' ・ ト 優 樹 , 森 戸 粁
彦 , 貝 沼 亮 介 , 人 森 俊 洋 , 須 藤 祐 司 , 石 田 淌 仁 , 金 属 , 乃 , 5 2 3 - 5 2 8 ( 2 0 0 5 )
" ホ イ ス ラ ー 型 ア ル ミ ナ イ ド の 相 安 定 性 " , 貝 沼 亮 介 , 石 田 荊 1 宏 , 小 林 恒 壽 曵 , 人
沼 郁 誠 , イ i Π 1 清 f 二 , ま て り あ , 4 4 , 6 3 5 - 6 4 1  ( 2 0 0 5 )
" N i - M n - 1 n 系 基 合 金 の メ タ 磁 性 形 状 盲 己 憶 効 果 " , 貝 沼 売 介 , 及 川 勝 成 , 石 田
消 仁 , 須 藤 祐 司 , 鹿 父 武 , く 釜 属 , 7 6 , 3 9 5 - 4 0 1 ( 2 0 0 6 )
" 磁 場 に よ り 大 き な 変 位 と 応 力 が 得 ら れ る 新 型 磁 性 形 状 記 憶 材 料 ー メ タ 磁 性 形
状 記 憶 合 金 一 " , 貝 沼 亮 介 , 及 川 勝 成 , 石 田 消 仁 , 須 膝 祐 司 , ] 1 業 材 ' 料 , 5 4 ,
6 8 - 7 2  ( 2 0 0 6 )
" メ タ 磁 性 相 転 移 に よ る 新 し い 磁 性 形 状 記 憶 合 金 " , 貝 沼 亮 介 , 須 藤 祐 司 , 及 川
勝 成 , 石 田 沽 仁 , ケ ミ カ ル エ ン ジ ニ ャ リ ン グ , 5 2 , 3 2 - 3 6  ( 2 0 0 7 )
" C 0 基 プ 析 出 型 超 耐 熱 介 金 " , 佐 藤 順 , 火 森 俊 洋 , 及 川 勝 成 , 大 犯 郁 雄 , 貝
沼 亮 介 , イ _ i 田 1 古 イ 三 , ま て り あ , 4 6 , 8 8 - 8 9  ( 2 0 0 7 )
" N i 基 超 耐 熱 合 金 を 越 え ら れ る か ・ ・ ・ フ ' 相 析 出 強 化 を 利 用 し た 新 型 C 0 基 超 耐
熱 合 金 一 " , 佐 藤 順 , 大 森 俊 洋 , 及 川 勝 成 , 大 沼 郁 緋 , 貝 沼 亮 介 , 孑 i 田 清 仁 ,
M A T E R I A L  S T A G E  7 , 9 4 【 9 8  ( 2 0 0 7 )
" N i M n 基 ホ イ ス ラ ー 合 金 に お け る メ タ 磁 性 形 状 ミ 酎 意 効 果 " , 貝 沼 亮 介 , 伊 東
航 , 須 献 祐 司 , 及 川 勝 成 , 子 i 田 清 仁 , 鹿 y . 武 , ま ぐ ね , 2 , N O . 5  ( 2 0 0 7 )
" 状 態 図 ( 相 偲 D  あ れ こ れ " , 石 田 沽 仁 , 金 属 , フ フ , 6 7 5 - 6 7 8  ( 2 0 0 7 )
" 核 融 合 炉 ブ ラ ン ケ ッ ト の 先 進 中 件 子 増 倍 材 料 と し て の べ り り ウ ム 金 属 階 1 化 合
物 の 開 発 " , 士 谷 邦 彦 , 河 村 弘 , 三 島 良 直 , 吉 田 直 亮 , 田 中 知 , 内 田 宗 範 ,
石 田 清 仁 , 柴 山 環 樹 , 宗 像 健 二 ξ , 佐 藤 芳 幸 , 岩 切 宏 友 , 大 沼 郁 雄 ,  J o u m a l o f
P l a s m a  a n d  F u s i o n  R e s e a r c h  8 3 , 2 0 7 - 2 1 4  ( 2 0 0 7 )
" M e t a m a g n e t i c s h a p e  m e m o r y  e 丘 e c t i n  N i M n - b a s e d  H e u s l e r - t y p e  a Ⅱ o y s " ,  R
K a i n u m a ,  K .  o i k a w a ,  W . 1 t o ,  Y .  s u t o u ,  T .  K a n o m a t a  a n d  K . 1 S h i d a ,  J .  M a t e r
C h e m . 1 8 , 1 8 3 7 - 1 8 4 2  ( 2 0 0 8 )
" 合 金 状 態 図 の 研 究 と 新 材 料 開 発 " , 及 川 勝 成 , 大 淵 郁 雄 , 貝 沼 元 介 , 石 幽 清 仁 ,
Π 本 金 属 学 会 誌 , 7 2 , 5 4 5 - 5 5 6  ( 2 0 0 8 )
" 1 ' 形 成 元 業 量 を 変 動 さ せ た 1 ' 析 出 強 化 刑 C O - W - A 1 合 金 の 特 性 " , 人 元 継 ,
稙 田 茂 紀 一 冶 水 哲 也 , 大 森 俊 汗 , 石 田 清 仁 , 確 気 製 鋼 , 7 9 , 1 9 7 - 2 0 5 ( 2 0 0 8 )
" D u c t i l e  c u - A I - M n  b a s e d  s h a p e  m e m o Y y  a Ⅱ o y s :  g e n e T a l  p r o p e r t i e s  a n d  a p ・
P Ⅱ C a t i o n s " ,  Y .  s u t o u ,  T .  o m o r i ,  R .  K a i n u m a  a n d  K . 1 S h i d a ,  M a t e r .  s c i .  T e c h
2 4 , 8 9 9 - 9 0 1  ( 2 0 0 8 )
" 析 出 強 化 型 C O - W - A 1 合 金 の 熱 階 リ 川 工 性 お よ び 時 効 噛 性 に お よ ぼ す プ π 勿 戍 尤
索 墨 の 影 糾 " , 大 元 継 , 柏 田 茂 紀 , 沽 水 哲 也 , 大 森 俊 洋 , 石 田 袖 仁 , 而 謄 曳 釡
属 材 宋 卜 1 2 3 委 員 会 蛾 告  5 0 , 先 進 耐 熱 材 料 ・ プ ロ セ ス 分 科 ・ 会 ( 2 0 0 9 )
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